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Van beesten, bossen en mensen 
De (potentiële) 
aanwezigheid van grote 
herbivoren in 
bossystemen wordt nog 
steeds alom als een 
bedreiging voor het bos 
ervaren. Toch horen grote 
herbivoren in het 
(natuurlijke) bos en zijn er 
zelfs goede mogelijkheden 
om produktiebossen met 
herbivorie te combineren. 
Herbivoren oefenen hun 
invloed vooral uit via vraat 
aan mast, kiemplanten en 
jonge boompjes. De mate 
van vraat is sterk soort-, 
maar nog meer dichtheids- 
afhankelijk. Bij natuurlijke 
dichtheden zijn (per 
definitie) alle soorten van 
het potentiële natuurlijke 
bos aanwezig; de 
dichtheden zijn 
vermoedelijk laag. Als de 
dichtheid door wat voor 
oorzaak ook omhoog gaat 
kan er van alles gebeuren: 
door selektieve vraat 
verdwijnen geprefereerde 
boomsoorten (bv lijsterbes 
en zachte berk), er 
ontstaat een open bos of 
parklandschap (bosweide, 
bv het Borkener Paradies) 
of het bos verdwijnt 
volledig (zoals in 
Schotland gebeurt is). 
In de huidige eerste en tweede 
generatie open grove dennebos- 
sen op de zandgronden zijn er in 
principe mogelijkheden om het 
oogsten van primaire en secon- 
daire produktie te combineren. 
Het gemakkelijkst zal dit gaan met 
runderen. Naarmate men de 
dichtheden aan herbivoren wil la- 
ten toenemen of wanneer de teelt 
van meer houtetende herbivoren 
gewenst is zal het in toenemende 
mate nodig zijn om de natuurlijke 
verjonging te beschermen. Dit 
kan enerzijds door tijdelijk de 
dichtheden drastisch te verlagen 
en anderzijds door gedeelten van 
het bos met rasters tijdelijk van 
herbivorie uit te sluiten. Ook kan 
men minder vraatgevoelige 
boomsoorten aanplanten. 
Europa, grote(re) herbivoren in 
het bos thuis en wordt hen soms 
zelfs een sleutelrol toebedeeld als 
struktuurvormers in een ecolo- 
gisch goed funktionerend bose- 
cosysteem (Van de Veen 1989). 
De oorzaakvan deze discrepantie 
is niet moeilijk te vinden. Veelal 
lopen er zoveel dieren in het bos 
dat de natuurlijke draagkracht 
i Fbuur 1. Het aandeel dicotylen in 
het dieet alsook het aandeel van 
Het idee van grote plantenetende enkele soorten in de dycotylenfraktie 
beesten in het bos is een ge- van het dieet (op basis van 
dachte die nog menig boseige- fecesanalyse) van ree, edelhert, 
naar danig in beroering kan bren- paard en rund in de zomer in open 
gen. Toch horen, ook in west grove dennebos met veel natuurlijke 
opslag op de Veluwe. 
Houtachtigen in het dieet 
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vele malen wordt overschreden 
en het bos, en met name de na- 
tuurlijke verjonging, sterk te lijden 
heeft van de grote vraatdruk. De 
hoge dichtheid kan zowel worden 
veroorzaakt door een kunstmatig 
verhoogde wildstand (door bij- 
voedering bijvoorbeeld) ten be- 
hoeve van de jacht alsook door 
het laten beweiden van het bos 
door landbouwhuisdieren ten be- 
hoeve van de secondaire produk- 
tie (Van Wieren 1991 ). Een kunst- 
matig verhoogde dichtheid van 
de herbivoren tesamen met aktief 
direkt ingrijpen van de mens in 
het bos (kap, strooiselroof) heb- 
ben in de loop der eeuwen geleid 
tot het verdwijnen van het bos uit 
Nederland. Het verdwijnen en het 
wegkwijnen van het bos is dus 
een gevolg van menselijk hande- 
len. 
Momenteel wordt er weer serieus 
nagedacht over de rol die grote 
herbivoren in bossen (kunnen) 
spelen, over welke soorten in aan- 
merking komen, en vooral over 
welke dichtheden in bepaalde si- 
tuaties gewenst of toelaatbaar 
zijn. Dit geldt niet alleen voor bos- 
sen met een hoofdfunktie natuur 
maar evenzeer voor bossen met 
een multifunktionele doelstelling. 
Het onderzoek hiernaar is nog 
maar net begonnen en definitieve 
antwoorden zijn dan ook nog niet 
te geven. Wel kunnen de ingre- 
diënten in kaart gebracht en en- 
kele vuistregels opgesteld wor- 
den. 
Het beest 
De invloed van grazende beesten 
loopt vooral via het proces van di- 
rekte vraat aan opgroeiende 
jonge boompjes. De hoeveelheid 
vraat aan de verjonging hangt, wat 
het beest betreft, af van de dier- 
soort, het totale voedselaanbod 
en vooral van de dichtheid. 
Soortverschillen 
Er bestaan grote verschillen tus- 
sen de diverse soorten herbivo- 
ren in hun vermogen om houtach- 
tig plantenmateriaal te kunnen 
benutten. Al sinds enige tijd wor- 
den er globaal drie categorieën 
onderscheiden: browsers (bv 
houteters als ree en eland), gra- 
zers (bv rund en paard) en 'inter- 
mediate feeders', een tussenka- 
tegorie waar het edelhert toe 
behoort (Van de Veen &Van Wie- 
ren 1980, Van Wieren 1987). 
Deze indeling berust op verschil- 
len in de anatomie/morfologie en 
de pensfysiologie van de diverse 
herkauwers. Van browsers kan 
worden verwacht dat ze meer 
hout eten dan grazers terwijl het 
edelhert daar tussenin zou moe- 
ten zitten. Figuur 1 geeft een in- 
druk van de vraat aan houtachti- 
gen van genoemde soorten in 
enkele (fenologische) perioden in 
grove dennebossen met veel op- 
slag. Inderdaad blijken edelhert 
en ree veel meer houtachtigen te 
eten dan rund en paard. Aan de 
andere kant wordt er in de juli pe- 
riode relatief gezien de meeste 
eik, een sleutelsoort, gegeten 
door het rund. Het is evident dat er 
grote verschillen zijn in de hoe- 
veelheden die van vaak gewenste 
boomsoorten worden gegeten. 
Dit betekent dat er bij dezelfde 
i Foto 1. Runderen kunnen gebruikt 
worden, zoals hier op de Imbos, om 
vergrassing in grove dennebossen 
tegen te gaan. 
dichtheid (in kg/ha) ook grote ver- 
schillen zullen optreden in het ef- 
fekt op de bosontwikkeling. Daar- 
naast zijn er uiteraard ook grote 
verschillen in lichaamsgrootte die 
doorwerken in de absolute hoe- 
veelheden die per individu wor- 
den geconsumeerd. Enkele illu- 
straties. 
In tabel 1 zijn enkele hapgroottes 
weergegeven van rund, paard, 
edelhert en ree op enkele loof- 
boomsoorten. Het is duidelijk dat 
de grote soorten veel grotere 
happen nemen dan de kleinere 
en ook gedurende een langere 
periode in het leven van de zaai- 
ling de apex kunnen beïnvloeden. 
Voedselaan bod 
De hoeveelheid houtig materiaal 
die wordt gegeten hangt ook af 
van het totale voedselaanbod. Ter 
illustratie is in figuur 2 de dieet- 
keus van reeën weergegeven in 
twee verschillende aanbodsitu- 
aties. In situatie A was het aanbod 
van opslag gering terwijl er volop 
aanbod was in situatie B. Het re- 
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sultaat is duidelijk: het dieet ver- 
andert met het aanbod. Derge- 
lijke variaties in de dieetkeus zijn 
eveneens gevonden bij het edel- 
hert (Van de Veen 1979) en zullen 
ook voorkomen bij andere herbi- 
voren. Dit betekent dat er dus 
geen soortspecifiek 'standaardef- 
fekt' bestaat op houtachtigen 
maar dat het effekt sterkzal afhan- 
gen van het bostype en de daarin 
voorkomende ondergroei. 
Dichtheidseffekten 
Van alle diergebonden faktoren is 
de dichtheid waarschijnlijk wel de 
allerbelangrijkste (Van Wieren 
1991). Voor zover we kunnen 
nagaan is in natuurlijke bossen de 
dichtheid aan herbivoren laag. In 
oost-Europa bevinden zich in de 
Karpaten nog stukken natuurlijk 
bos met een vrijwel komplete 
fauna (ree, edelhert, wild zwijn, 
beer, wolf, wilde kat). Hier is de 
dichtheid aan herbivoren minder 
dan 1 dier per 100 ha (Mayer & 
Neumann l981 ). 
Wanneer de dichtheid boven de 
natuurlijke carrying capacity komt 
kan een aantal effekten optreden. 
Het eerste belangrijke effekt is 
een belangrijke verschuiving in 
de (boom)soortsamenstelling als 
gevolg van selektief grazen. De 
regeneratie van geprefereerde 
soorten wordt verminderd of zelfs 
onmogelijk (Mitchell et al 1977, 
Ahlèn 1975, Tubbs 1981 ). 
Als de herbivorendruk nog verder 
wordt o~aevoerd kan reaeneratie 
van bos plaatselijk of o; grotere 
schaal worden verhinderd en 
kunnen graslanden en dwerg- 
struikvegetaties zich uitbreiden 
(Ahlèn 1975, Putman et al 1984). 
Een speciale variant hierop is het 
hudelandschaft zoals het Borke- 
ner Paradies langs de Ems in 
Duitsland. Hier vindt al meer dan 
500 jaar onafgebroken bewei- 
ding plaats met grote herbivoren 
(paarden en runderen) en heeft 
zich een dynamisch landschap 
ontwikkeld van weiden en bossen 
Tabel 1. Hapgroottes van herbivoren op enkele boomsoorten. (in 
gram luchtdroge stof). 
lijsterbes berk 
ree 0.07 0.03 
edelhert 0.36 0.06 
paard & rund 5.2 & 3.1 4.6 & 1.4 
Tabel 2. Mogelijkheden voor bosontwikkeling in 16 begraasde ter- 
reinen. 
bosontwikkeling aantal spreiding diersoort(en) 
terreinen graasdruk 
(kg.ha-l) 
geen 5 18-29 vnl.schaap 
alleen pionierbos 9 6-1 03 edelhert, rund 
schaap, paard 
loofbos mogelijk 2-4 edelhert 
met allerlei typen overgangszo- 
ne's (Burrichter et al 1980). Het 
bos blijft in stand door de aanwe- 
zigheid van doornstruiken (voor- 
namelijk Prunus spinosa) die zich 
lateraal kunnen uitbreiden in het 
grasland. In deze zogenaamde 
encroachments kunnen soorten 
als eik buiten het bereik van de 
herbivoren opgroeien. 
Bij zeer hoge dichtheden wordt 
regeneratie van bos onmogelijk. 
Van alle genoemde effekten zijn in 
Nederland wel voorbeelden te 
vinden. In een evaluatie van een 
aantal (b0s)begrazingsobjekten 
in Nederland vonden Van Wieren 
& Borgesius (1 988) verschillende 
uitkomsten bij verschillende 
(soortspecifieke) dichtheden (ta- 
bel 2). In het overgrote deel van 
de onderzochte terreinen wordt 
de ontwikkeling naar loofbos be- 
lemmerd. Op zich is dit niet zo 
verwonderlijk omdat in het me- 
rendeel der gevallen de begra- 
zing gericht was op het instand 
houden van de open heide en de 
i Figuur 2. De dieetsamenstelling 
van reeën in de zomer bij twee 
verschillende aanbodsituaties. Ree- 
A: gering aanbod van opslag; ree-B: 
ruim aanbod van opslag. 
m o t y l  m dicotyl m 
ree- A ree-B ree-A ree-B 
Juli Augustus 
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begrazingsdruk daar op gericht 
was. Uit de tabel blijkt wel dat 
schapen zeer bosonvriendelijke 
dieren zijn. Op arme gronden was 
bij een schapendichtheid van 22 
kg.ha-l bosontwikkeling al on- 
mogelijk terwijl bij begrazing met 
paarden en runderen nog ont- 
wikkeling van pionierbos moge- 
lijk was tot meer dan 100 kg. 
ha-l . 
Het bos en het beest 
Tot nu toe zijn de effekten van de 
herbivoren op de bosontwikke- 
ling uitsluitend gerelateerd aan 
diergebonden variabelen (soort, 
dichtheid). Het uiteindelijke effekt 
van de aanwezigheid van grote 
grazers hangt echter ook in sterke 
mate af van faktoren die te maken 
hebben met de abiotische om- 
standigheden en met eigen- 
schappen van het bos zelf. Een 
paar voorbeelden. 
Bodemrijkdom 
Op rijkere bodems is de natuur- 
lijke verjonging veelal uitbundiger 
dan oparme bodems. Bovendien, 
en dit is misschien nog belangrij- 
ker, is de groei-, en herstelpoten- 
tie van houtachtigen na vraat gro- 
ter op rijkere bodems. Op zulke 
bodems worden dan ook hogere 
dichtheden van (variabele) hout- 
eters aangetroffen (Tomek 1977) 
maar kunnen de dichtheden ook 
hoger zijn zonder dat het bos in- 
grijpend beïnvloed wordt. 
Ouderdom bos 
In Nederland bevindt zich nog 
veel eerste (of tweede) generatie 
naaldbos op arme tot zeer arme 
zandgrond (stuifzand). In deze 
bossen is de vorming van een 
goed ontwikkelde bosgrond nog 
niet ver gevorderd. De ondergroei 
bestaat overwegend uit bochtige 
smele (Deschampsia avenella) en 
er is nog weinig natuurlijke ver- 
jonging (mogelijk). In dergelijke 
bossen zal de invloed van herbi- 
vorie groter zijn dan in oudere 
naaldbossen op goed ontwik- 
kelde bosbodems. 
Bosfase 
Doordat een groot deel van het 
bos in Nederland in korte tijd en in 
een beperkt aantal golven is aan- 
geplant is er weinig variatie in de 
verschillende stadia die horen bij 
een normale bosontwikkeling. 
Momenteel bevindt een groot 
deel van het bos zich in de boom- 
fase en dat is juist een fase waarin 
van nature niet de meeste verjon- 
ging plaats vindt. Dit gebeurt pas 
volop als de aftakelingsfase be- 
gint en er gaten in het bos begin- 
nen te vallen. Dus ook in bossen 
in de boomfase is een relatief 
grote invloed van herbivorie te 
verwachten. 
Dood hout 
Het derde aspekt van het bos dat 
zeer sterk door de mens is be- 
invloed is de hoeveelheid dood 
hout die op de grond ligt. Een nor- 
maal bos bestaat voor een groot 
deel uit dood hout en een deel 
daarvan ligt op de grond. Het 
wordt steeds duidelijker dat de 
beschermende werking van op 
de grond liggende takken en kro- 
nen voor zaailingen een tot nog 
toe onderschatte faktor lijkt te zijn 
Foto 2. In de bescherming van 
takken en boomkruinen kunnen 
zaailingen van loofbomen opgroeien 
buiten het vraatbereik van grote 
herbivoren. 
in situaties waar grote herbivoren 
aanwezig zijn. Ook al komt daar 
geleidelijk wat verandering in, het 
Nederlandse bos heeft overwe- 
gend een opgeruimd karakter. Dit 
betekent dat de interaktie tussen 
herbivorie en verjonging over de 
volle breedte van de aanwezige 
verjonging kan plaatsvinden. Er is 
aldus weinig ontsnappingskans 
voor de zaailing maar belangrijker 
is nog dat door dit mechanisme 
de potentiële dichtheid aan herbi- 
voren te laag wordt ingeschat om- 
dat het referentiebeeld niet juist is. 
Van beesten, bossen en 
mensen 
Uit het bovenstaande blijkt wel 
duidelijk dat herbivoren een grote 
verscheidenheid aan effekten in 
bosgebieden teweeg kunnen 
brengen. De mate waarin de 
mens als beheerder gebruik kan 
of zou moeten maken van herbi- 
voren is voornamelijk een kwestie 
van doelstelling. Er kunnen twee 
hoofddoelstellingen worden on- 
derscheiden. Eén waarbij natuur- 
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beheer vooropstaat en één waar- 
bij de oogst van primaire (hout) 
enlof secondaire (wildbraat) pro- 
duktie het belangrijkst is. 
Natuurbeheer 
Bij het natuurbeheer staan de 
werking en de uitkomst van na- 
tuurlijke processen voorop terwijl 
het streven er op is gericht om de 
hoeveelheid menselijk ingrijpen 
zo gering mogelijk te laten zijn. 
Deze situaties zijn in Nederland 
(nog) vrijwel afwezig maar voor de 
nabije toekomst wordt toch wel 
gedacht om minimaal 18% van 
het bos de hoofdfunktie natuur als 
bestemming te geven (Meerja- 
renplan voor de Bosbouw 1 984). 
Er zal dan omvorming plaats moe- 
ten vinden naar een meer natuur- 
lijker bos en daarbij zal men zich 
een beeld moeten vormen van het 
bostype dat van nature op een be- 
paalde plek thuishoort: het poten- 
tieel natuurlijke ecosysteem. Voor 
de meeste Nederlandse bodems 
kan dit referentiebeeld wat de 
soorten betreft redelijk worden in- 
gevuld hoewel er nog wel discus- 
sie plaats vindt (Taxus, damhert). 
Over de struktuur en de mate van 
openheid die een natuurlijker bos 
moet bezitten bestaat nog veel 
onduidelijkheid. Wellicht zullen 
we dit ook nooit te weten komen. 
Toch is deze faktor nogal van be- 
lang omdat, zoals boven is aange- 
geven, de boomdichtheid een 
grote invloed heeft op de hoe- 
veelheid ondergroei en daarmee 
op de herbivorendichtheid. Wat 
betreft de in aanmerking ko- 
mende grote herbivoren zijn het 
ree, het edelhert en het wilde 
zwijn onbetwist. Het rund en het 
paard, en dan als ecologische ver- 
vangers van het uitgestorven oer- 
rund en de tarpan, worden wel als 
serieuze kandidaten in beschou- 
wing genomen maar met name de 
positie van het paard is nog niet 
duidelijk. Het paard is al vroeg in 
het Holoceen uit west-Europa 
verdwenen (Söffner 1982). 
Momenteel wordt onderzocht hoe 
de verschillende soorten de bos- 
ontwikkeling kunnen beïnvloeden 
en of het in de Nederlandse situa- 
tie wenselijk en mogelijk is om al 
deze soorten in het bos aanwezig 
te laten zijn. De te realiseren 
dichtheden zullen met name af- 
hangen van de definitie van de 
bosstruktuur. Vermoedelijk zullen 
de dichtheden laag zijn. 
Bos met oogst 
Naarmate de beheersdoelstelling 
minder op natuurbeheer en meer 
op produktie gericht is wordt het 
aantal vrijheidsgraden van de 
mens om in te grijpen steeds gro- 
ter. Als houtoogst belangrijk is zal 
de aanwezigheid van grote aan- 
tallen herbivoren zeer bedenkelijk 
worden gevonden. De produktie 
van mooie rechte planken laat 
zich nu eenmaal moeilijk combi- 
neren met intensieve vraat. Toch 
hoeft houtproduktie herbivorie 
niet helemaal uit te sluiten. We 
zouden ruwweg twee modellen 
kunnen onderscheiden: het ver- 
wevingsmodel en het scheidings- 
model. 
Verwevingsmodel 
Dit model houdt in dat getracht 
wordt om zonder extra bescher- 
m Foto 3. In gelijkjarige, dichte, 
opstanden in de boomfase op arme 
bodems zijn de omstandigheden 
voor natuurlijke verjonging 
ongunstig. 
mende maatregelen bosontwik- 
keling en herbivorie te combine- 
ren. De beheerder kan hierbij 
spelen met boomsoort en dier- 
soort en rekening houden met 
eerder genoemde voedselprefe- 
renties. Zo laten runderen en de 
teelt van grove den zich uitste- 
kend combineren. Het is te ver- 
wachten dat runderen ook niet 
zo'n grote invloed zullen hebben 
op andere naaldhoutsoorten. 
Een andere mogelijkheid is om 
pas dieren in te zetten als de op- 
groeiende boompjes de kritische 
hoogte zijn ontstegen en ze weer, 
tijdelijk, te verwijderen als een 
nieuwe golf van verjonging nodig 
is. 
Scheidingsmodel 
Wanneer de teelt van geprefe- 
reerde boomsoorten als eik en 
beuk gewenst is en de dichtheid 
aan herbivoren daarbij tevens 
hoog is dan zullen, althans tijde- 
lijk, beschermende maatregelen 
tegen vraat nodig zijn. Men kan 
hierbij denken aan het omraste- 
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ren van grote verjongingseenhe- 
den maar ook aan het kleinscha- 
lig omrasteren van kleine stukjes 
bos voor een periode van 10-1 5 
jaar. Deze kleine rastertjes kun- 
nen dan regelmatig worden ver- 
plaatst. 
Ook kan seizoensbeweiding wor- 
den overwogen bijvoorbeeld in 
het winterhalfjaar. Hierbij wordt 
vermoedelijk de natuurlijke trek 
tussen zomer en winterbiotopen 
geïmiteerd en een aloude me- 
thode van bosbeweiding in ere 
hersteld. 
Onderzoek 
Momenteel wordt er uitgebreid 
onderzoekverricht naar de poten- 
ties voor bosbegrazing op de 
zandgronden. In 1990 is een zo- 
genaamd Bosbegrazingsprojekt 
van start gegaan dat in eerste in- 
stantie loopt tot 1995. Het onder- 
zoek wordt uitgevoerd binnen 
een samenwerkingsverband van 
het instituut voor Bos en Natuur- 
onderzoek, het Staringcentrum 
en de Vakgroep Natuurbeheer 
van de Landbouwuniversiteit. Be- 
langrijke onderzoekthema's zijn 
de dieetkeus van de herbivoren 
bij een variabel voedselaanbod 
(dus in verschillende bostypen), 
het terreingebruik en de faktoren 
die dit beïnvloeden, het effekt van 
vraat op groei en mortaliteit van 
eik en beuk, en het effekt van be- 
grazing en betreding op de strooi- 
sellaag. Het werk heeft een sterk 
modelmatig karakter en het on- 
derzoek hoopt dan ook antwoor- 
den te geven op een reeks van 
vragen met betrekking tot de 
(on-)mogelijkheden van herbivo- 
rie in grote bos-heide gebieden 
op de zandgronden. 
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